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Rapport no 90 
ONDERZOEK NAAE DE KOSTEN VAN HET TREKKEN VAN TULPEN 
( PRIJSPEIL HERFST 1950 ) 
De inhoud van dit rapport is getoetst aan het oordeel van een 
Commissie van Advies, bestaande uit de heren: 
Ir A. W. v.d. Plassohe 
( voerzitter ) Direoteur van de Tuinbouw 's-Gravenhage. 
D. van Egmond Bloemenkweker Rijnsburg 
J. den Heyer '• " 
H. Koers " Naaldwijk 
T. Kralt " Bijnsburg 
Ir A. F. Vlag Rijkstuinbouwconsulent v/d. 
Bloembollenteelt Lisse 
Bij de berekening is -uitgegaan van de gebruikelijke kas met enkel 
glas en de daarbij behorende verwarmingsinstallatie. Op verzoek van de 
commissie van advies is daarnaast echter een begroting gemaakt van de 
jaarkosten van een kas met dubbel glas en bijbehorende verwarmingsin-
stallatie. Op de betreffende bijlage is tevens het verschil in kosten 
van kas, verwarmingsinstallatie on brandstoffenverbruik bij beide methoden 
opgenomen» 
I N H O U D . 
" Teks t p a g . 2 en 3 
I. Trekkostenberekening voor de aanvoerperiode tot en met Kerstmis. 
I A Brilliant Star n 4 
I B Crown Imperial, Hildegarda, White Sail, e.d, " c 
II. Trekkostenberekening voor de aanvoerperiode van 27 December tct 
20 Januari. 1 
II A El Toreador, White Sail, Krelage's Triumph, King of the 
Yellow e.d. " 6 en 7 
II B Hildegarda, Fridjof Nansen, Alberio, e.d, " 8 
II C Golden Harvest, Wm Copland, e.d. •• 9 
III. Trekkostenberekening voor de aanvoerperiode van 21 Januari tot 
15 Februari. 
Ill A Crown Imperial, White Sail, Edith Eddy, v.d. Eerden, 
Crater, Bandoeng, Krelage's Triumph, Generaal de Wet 
III B Wm Copland, Golden Harvest", Wm Pitt, Cordell Hull, 
Bartigon en sporten, Korneforus, e.d. 
IV. Trekkostenberekening voor de aanvoerperiode van 16 Februari tot 
15 Maart 
I V A Murillo, Bandoeng, White Sail, v.d. Eerden, e,d. 
IV B Korneforus, Albino, e.d« 
IV C Bartigon, Golden Harvest, Cordell Hull, Wm Copland 
(rose), Wm Pitt, e.d. 
Bijlage A Berekening van het gemiddeld uurloon 
" B t/m H " " de kosten van de duurzame productie-
middelen 
" I Berekening van de kosten van bollen opzetten en kuilen 
" K en L " " " " " een kas met dubbel glas 
en de bijbehorende verwarmingskosten 
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TEEKKOSTENBEEEKMING VAN TULPEN (PRIJSPEIL HEBFST 1950) 
( VEIWARMDE KAS ) 
B e d r i j f s t y p e e n i n d e l i n g . 
Gemengd "bedrijf, geMed Eijnshurg, groot 1 ha kadastraal, waaropt 
2 bollentrekkassen ,totale beteelbare oppervlakte 120 m (kad, 2 are) 
warenhuis (bloementeelt).; '* " " 800 ramen(kad. 13 are) 
open grond (bloembollen-
bloemen- en groenteteelt), " » . " 75
 are (kad, 85 are) 
T e e l t w i j z e « , 
Voor het in bloei trekken van tulpenbollen worden kistjes met bollen, 
nadat deze. enige tijd in de open grond zijn gekuild, in verwarmde kassen 
geplaatst* Voor een geleidelijke overgang en ter bevordering van de lengte 
groei worden de bollen aanvankelijk gedurende enige tijd ónder en eerst 
daarna op de in de kas aangebrachte tabletten geplaatst. De duur der 
trekken varieert naar gelang van de gebruikte variëteit en met het 
verderen van het seizoenc. 
Om een vroege ontwikkeling van de bloem te verkrijgen is het bij 
een aantal variëteiten nodig voor de eerste trekken gekoelde bollen 
te gebruiken. In verband met het gebruik van verschillende soorten en 
maten bollen in de loop van het seizoen en de vó<5r en na eind Decem-
ber verschillende toerekening der vaste kosten is een berekening gemaakt • 
voor vier tijdvakken van aanvoery t0Wo 
1. de eerste trek ' (z.g0 kersttrek) tot 24 December 
2. de periode van 24 December tot 20 Januari 
3. " " " 20 Januari tot 15 Februari 
4. " " " 1 5 Februari tot 15 Maart 
Aangenomen is dat d,aarna, mede door de concurrentie van de tul-
pen uit de koude kassen, de vaste kosten grotendeels goedgemaakt 
moeten zijn en de teeltkosten in hoofdzaak bestaan uit de varia*« 
bele bewerkingskosten en rente :i afschrijving van de trekkistjes. 
Daar h e t , mede door h e t g e d e e l t e l i j k gebru ik van b o l l e n met 
( u i t e r l i j k e ) gebreken , b e z w a a r l i j k i s om normen t e v inden voor de 
p r i j z e n van de i n de t r e k k e r i j g e b r u i k t e b o l l e n , z i j n i n deze b e r e -
k e n i n g u i t s l u i t e n d de t r e k k a s t e n berekende Om d e t o t a l e 
k o s t p r i j s V v a n d e b l o e m e n v a s t t e s t e l l e n 
d i e n e n d ' e t r e k k o s t e n d u s n o g v e r h o o g d 
t e w a r d e n m e t d e p r i j s v a n d e g e b r u i k t e 
b o l l i & n ( i n c l u s i e f u i t v a l ! ) 
Zoals in de L.E.I.-rapporten gebruikelijk is, werd ook in dit. 
rapport geen bedrag onder de kosten opgenomen voor de leidinggeven-
de, en toezichthoudende arbeid van de ondernemer. Evenmin is hierin 
een vergoeding voor het ondernemersrisico begrepen. 
l) excl. ondernemersloon 
V e r d e 1 i n d e r k o s t e n . 
De algemene kosten voor de trektujpen zijn over de boven 
genoemde tijdvakken als volgt verdeeld. 
De eerste trek tot ca 24 December 25$ 
Voor tulpen aangevoerd tussen 27 December-15 Maart, 
per week trekduur op de tablettens 6$ 
Voor het gebruik der kassen na 15 Maart wordt in totaal 
6$ der vaste kosten in rekening gebracht. 
De kosten per trek van in de periode na 27 December geveilde 
tulpen zijn berekend naar het aantal weken dat de bollen op de 
tabletten geplaatst zijn, daar het gebruik van de vrije ruimte 
onder de tabletten geen extra offer vergt. 
Voor de kuilgrOnd is 40$ van de totale kosten van deze grond 
tëft laste van de trektulpen gebrachtt, daar hierop in verband met 
het gebruik als kuilgrond, doorgaans een voorafgaande teelt zal 
vervallen,, 
De algemene kosten voor het gehêLe bedrijf zijn, rekening 
houdende met de arbeidsintensiteit en de betekenis van de ver-
schillende teelten, voor ^ gedeelte ten laste van de bollen-
trekkassen gebracht. 
2 Waar nodig zijn de kosten herleid t£t 100 m per trek door 
vermenigvuldiging met rrrrr .(immers de totale oppervlakte trekkas 
bedraagt 120 m2) 
1
 s-Gravenhage, April 1.951-
Samengesteld door 
R. Bos 
J.P.B.M« Schupper. 
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Io A. AANVOER TOT BN MET KEBSTMIS 
Trekkosten p e r 100 m* 
k a s p e r t r e k . 
Io ' Kosten van de grond 
(waarde f » 1 0 , 0 0 0 , - / h a ) 
Eente 
Grond- en polder las tan 
/ I I * Kosten Tan de k a s 
( z i e "bij lage B) 
I I I . Kasten van de verwarmings-
i n s t a l l a t i e » 
( z i e b i j l a g e C) 
IV» Kosten van de bloemenschuurl 
( z i e "bijlage D) 
z i f t 10 
bngekoeld 
2 a r e â 3 # x f . 1 0 o 0 0 0 , - / h a f . 6 , -
2 a r e â f » 4 0 , - / h a " 0«8Q 
25$ x J 0 0 i O T S o 
120 
25$ x 10£ x f , 1 7 0 , -
25$ x 1Q0 x f . 2 4 4 , -
Ï20 
V» Kosten van d e t r e k k i s t e n 
( z i e b i j l a g e ~ E ) 
V I . Kosten van de r i e t m a t t e n 
( z i e "bi j lage y) 
VI I .Kos ten van de "bakfiets 
( z i e "bij lage G) 
V I I I . Kosten van h e t gereedschap 
( z i e b i j l a g e H) 
IX, Kosten van bewerking 
1 «Bol len o p z e t t e n en kuilen 
Xzie b i j l a g e I ) 
2»Kis ten i n kas brengen 
3«Gieten 
4 . I iuohtenj sohermen, dekken 
en v e r d e r e v e r z o r g i n g 
5»Stoken 
Cokes 
Arbeid 
6.Bloemen s n i j d e n , b o s s e n , 
enzc. 
bindtouw 
Arbeid 
7oVervcer n a a r v e i l i n g , 
enz« 
8 . V e i l i n g k o s t e n ( i n c l , 0 . B . ) 
9«Kisten buiten brengen, 
leeg maken en op stapel 
zetten 
Totaal K 
Xo Overige kosten 
1.Algemene kosten 
2«Verlet en diverse 
werkzaamhe den 
3«Bante bedrijfskapitaal 
" Totaal X _ 
TOTAAL TBEKK0STM PEE 100M KAS 
PEE TEEK 
Opbrengst per 100m2 kas per 
trek in bossen van 10 stuks 
TBEKK0STEN PEE 100 BOS 
(excl»bollenpri js) 
25$ x100 x i x f , 1 6 4 , -
120 
400 s t u k s : 4 x( f .15 , -=/ 1 °0£5"U) 
25$ x 100 x f . 4 0 , -
120 
25$ x 12P_ x i x f , 7 0 , -
. 1 2 0 
25$ x 100 x i x f 0 173 ,~ 
120 
18 uur 
5 uur 
24 uur 
â f„ 
à f» 
à f, 
1,17 
1,17 
1,17 
1,6 t o n â f , 4 9 , - / t o n 
12 uur â f . 1 , 1 7 
f,78,40 
" MiP4. 
1250 m à f,3,30 per 2250 m 
1000 m â f.3,30 per 2250 m 
100 uur â fu 1,17 per uur 
80 uur â f» 1,17 per uur 
13 uur âf. 1,17 per uur 
10 uur â f« 1,17 per uur 
6$ van de totale kosten 
(incl.bollenprijs) 
12 uur à fo1,17 per uur 
25$ x 1£0 x 1 x f . 200, -
120 4 
5$ van 184 uu r â f»1,17 p.uur 
5$ van 1^1 » â f „1 ,17 " 
3 maanden â 4$ p e r j a a r over 
h e t t o t a a l van IX+xfrultaHaiprijs) 
85$ van h e t aan t .opgeze t t e bollen 
Afgerond 
g l d 
1,42 
70,83 
50,83 
8,54 
6 0 , -
8 ,33 
3,65 
9,01 
57,39 
21 ,06 
5 ,85 
28,08 
92 ,44 
1,83 
117 , -
15,21 
99,16 
14 ,04 
452,06 
10,42 
10,76 
J4a 
z i f t 11 
ongekoeld 
g l d 
1,42 
70,83 
50,83 
8,54 
6 0 , -
8 ,33 
3 , 6 5 
9,01 
o997^5 
bos 
27OO 
25,92 
_26,-
55,05 
21,06 
5,85 
28,08 
92 ,44 
1,47 
93 ,60 
11,70 
109,16 
14,04 
432>45 
10,42 
9,42 
Mxr-
V,90 
bos 
2150 
3 V 6 7 
32«-
BRTLLTATiTT STAT? 
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I . B. AANVOEHPERIODE TOT M MET KERSTMIS. 
T rekkos t en p e r 100m kas p e r t r e k 
IoKosten v a n d e grond 
"(waarde f „ 1 0 , 0 0 0 , - / h a ) 
Bent e 
Grond- en p o l d e r l a s t e n 
I I . K o s t e n van de kas 
Czie b i j l a g e B) 
I I I . K o s t e n v«doverwarmingsin— 
s t a l l a t i e ( z i e " b i j l . Ö) 
IV»K-?Bten v.d.bloem«r.Bchuur 
^ z i e b i j l a g e Dj "~ 
VoKosten v » d » b r ) l l e n t r e k k i s t e n 
( z i e "bijlage E) 
VI« Kosten van de r i e t m a t t e n 
( z i e b i j l a g e V) 
VII • Kosten van de b a k f i e t s 
( z i e "bijlage G) 
V H I . K o s t e n v . h . g e r e e d s o h a p 
( z i e b i j l a g e H) 
IX.Koaten van "berwerking 
1»Bollen opzetten en kuilen 
{zie bijlage i) 
2 r. Kis ten in de kas brengen 
3oGieten 
4 «Lucht en,s ohermen,dekken 
en verdere verzorging 
5«Stoken 
Cokes 
Arbeid 
6cBlcemen snijden,bassen,enz. 
Bindtouw 
arbeid 
7eVervoer naar veiling,enz. 
8eTeilingkosten 
9»Kisten buiten brengen, 
leegmaken en op stapel 
zetten 
Totaal IX 
X.Overige k o s t e n 
1.Algemene k o s t e n 
2»Ver le t en d i v e r s e 
werkzaamheden 
3*Rente b e d r i j f s k a p i t a a l 
Totaal X 
TOTAAL TREKKOSTEN PEE 100 M 2 
KAS EBB TREK 
o 
Opbrengst per 100 m kas per 
trek in "hossen van 10 stukB 
TREKKOSTEN PER 100 BOS 
(excl.bollenprijs) 
L, E, I. 150 
2 are H j S i f ,10.000,-Tb.a f.6,-
2 are à f. 40,-/ha " O.gO 
25$ x 1S2, f76780 
120 
25$ x IPO x f. 170,-
60 
25$ x JOp. x f* 244,-
120 
25/o i 100 i } ï f , 164,-
120 ' 
400 stuks: 4 i f.15,-/100 Bt» 
25$ x 100, x f. 40,-
120 
25$ x 100 x i x f. 70,-
120 
25$ x 100 x i x f.173,« 
120 
18 uur â f. 1,17 
7 uur â f. 1,17 
32 uur â f.1,17 
2,0 ton à f.49,-/ton f.98,-
15 uur â f,1,17 f.17,55 
1000 m â f.3,30/2250 m ( 1 kg 
750 m â f.3,30/2250 m ( 1 kg 
80 uur âf. 1,17 
60 uur à f.1,17 
10 uur â f.1,17 
7i uur â f.1,17 
6% v.d.totale kosten(inol. 
bollenprijs) 
12 uur à f. 1,17 
25$ x 1^0 x i x f. 2 0 0 , -
120 
5$ v . h , t o t a a l a a n t . u r e n à f s 1,17 
3 maanden à 4$ p . j a a r over h e t to-
t a a l van IX+X,incl . b o l l e n p r i j s 
80$ van h e t a a n t a l o p g e z e t t e 
b o l l e n 
afgerond 
z i f t 11 I 
gekrield 
gld j 
I 
1,42 
70,83 
50,83 
8,54 
6 0 , -
8,33 
3,65 
9,01 
82,22 
21,06 
8,19 
37,44 
115,55 
1,47 
93,60 
11,70 
112,37 
14,04 
497,64 
10,42 
10,18 
1Zl=L 
37,60 
747,85 
bos 
2c000 
37,39 
3 7 , -
z i f t 12 
gekoeld 
g ld 
1,42 
70,83 
50,83 
8,54 
60,,-
8,33 
3,65 
9,01 
81,05 
21,06 
8,19 
37,44 
115,55 
1,10 
70,20 
8,78 
100,34 
14,04 
457,75 
10,42 
8,86 
14»-
33,28 
J03*64 
bOS 
1o550 
45,40 
4 5 , -
CROWN IMPERIAL 
HILBBGARDA 
1IIITE SAIL 
I I A..AAFVOBRPERIODE 27 DECEMBER TOT 20 JAMJAEI. 
Trekduur op t a b l e t : 16 dagen Trekkós ten ï»er 100 m kas p e r t r e k 
I , ;Kosten v*d c grond (waarde f c 10 ,00Q-
"na ) 
E«r±te 
3 r m d - en 
p o l d c r l a s t e n 
IIüKost&n Vedskas 
( z i e bi;U.,,B) 
I I I«KoBten ••.F, d. v e r -
w a r m i a g a i n s t a l l a -
t i o ( z i e b y i „ C ) 
IVtK 'Stenv,d,bloe-
me n s A_üür( zie 
bijlage D) 
V.„-.Kosten V o d j t r e k -
k i s t e n T z i e bi j l0E^ 
VIoKostan v< ,d„ r i e t -
mat t'en ( a i e b i j l . F) 
VIIoKosten vc.d«,balr-
fiötsTsïe byicG}~ 
VIII»Kosten vphp gèreei 
sohap(zïe bijieH)-
IXjKosten Vobewer-
1
 o"BüïIi.n opzetten 
en kuilen(zie 
bijlage I) 
2„Kistsn in de kas 
brengen 
3«Kiston f'p tablet-
tan plaatsen 
4aGieten 
5s;Ziektebastryding 
n i c o t i n e 
a r b e i d 
6cl>uchten, sohermen, 
dekken en v e r -
dere v e r z o r g i n g 
7 0 Stoßen 
cokes 
a r b e i d 
8...Bloemen snijden, 
bossen , enzo 
bindtouw 
a r b e i d 
2 a r e à l^xf„ 10000r/ba fa6.;-
2 a r e h ' f « 4 0 , - / h a _ ' i 0 « 8 0 
16 week à 6$kl00x f £"80" 
7 120 
-jpreek IC 6$x~|2x f . 1 7 0 , « 
16 i > zrdf 100 „ _ . . 
•s-week à 6%x^^s f „ 2 4 4 j -
-*=week â 6jÈü3*gxiK f * l 6 4 , ~ 
400 s t u k s : 4 - r f B 1 5 , - / 1 0 0 s t " 
16 , „
 cj 100 _ . -
~*week a bJœrssK i t 40,— 
-"»week â 6$xr™jX;Jx fo 7 0 j -
-~»ireek â 6 f c ^ s i x f « 173,— 
22 uur â f«. 1,17 
6 uur à f, 
5 uur à fo 
1,17 
1,17 
j z i f t 
j 10 
i nnge-
k a e l d 
g ld 
100 gram â f o 2 7 f 5 0 / k g f . 2 , 7 5 
1 u u r à f , 1,17 " 1,17 
gem t1xp»2trekkens-goc f 0 3 , 9 2 
22 uur à f„ 1,17 
1,6 t o n à f „ 4 9 , - / t o n f . ,78,40 
10 uu r à fe 1,17 " 11 »70 
1250 m à fo3 ,30 p e r 2250 M 
1000 m S. fo3 ,30 pe r 2250 m 
750 m à f „ 3 , 3 0 pe r 2250 m 
100 uu r â f. 1,1T 
80 uur â f„ 1,17 
60 uur à f» 1j17 
0,78 
38,86 
27P89 
4 , 6 9 -
6 0 , -
4*57 
2 , ~ 
4 ,94 
57,39 
25,74 
7,02 
5,85 
1,96 
25,74 
90 ,10 
1y83 
117,-
z i f t 
11 
onge-
koe ld 
g ld 
z i f t 
12 
wnge— 
koe ld 
gld 
0 ,78 
38 ,86 
27,89 
4 ,69 
6 0 , -
4 ? 57 
2 , ~ 
4 ,94 
55 ,05 
25,74 
7 .02 
5; 85 
1,96 
25,74 
90 ,10 
1,47 
9 3 , 6 0 
0 ,78 
38,86 
27,89 
4 ,69 
6 0 , ~ 
4 , 5 7 
.
2r 
4S94 
53,88 
25374 
7,02 
5,85 
1,96 
25,74 
90 ,10 
1,10 
70 o 20 
z i f t 
11 
g e -
koe ld 
g ld 
0 ,78 
38,86 
27?81 
4S69 
6 0 , -
4,57 
2,~ 
4,94 
z i f t ! 
12 
g e -
k o e l d 
g ld 
0,78 
38,86 
27 s 83 
f 
4 ,69 
6 0 ? -
4 i57 
2 9 -
4y94 
82,22 
25,74 
7 ,02 
5,85 
1,96 
25,74 
90,10 
1?47 
93 ,60 
81 ,05 
25,74 
7,02 
5,85 
1,96 
25? 74 
90 ,10 
1,10 
70,20 
2 -
I I A (vervolg) 
9-Vervoer naar vei -
l i n g , enz« 
10oVei l ingk >sten 
( i n c l . O t B » ) 
11^Kisten b u i t e n 
"bsrengen l e e g 
maken en op 
s t a p e l z e t t e n 
To taa l IX 
X .ove r ige k o s t e n 
1»Algemene k o s t e n 
2oVer le t en d i v . 
werkzaamheden 
3«Bente bed r i j f s -
k a p i t a a l 
T o t a a l X 
TOTAAL THEKKOSTEN PEI 
o 
Opbrengst p e r 100m 
kas p e r t r e k i n 
bossen van 10s tuks 
THEKKOSTEN PEE 100 BC 
( e i o l a b ( - l l e n p r i j s ) 
13 uu r à f. 1,17 
10 uur à f. 1,17 
7^ u u r a f « 1,17 
6% van de t o t a l e k o s t e n 
( i n c l » b o l l e n p r i j s ) 
12 uur â f. 1,17 
• p w e e k â 6 $ Ü ^ ~ X - | X f . 200 , , -
5% van h e t t o t a a l a a n t . u r e n 
3-§«ind.â 4% p e r j a a r over 
t o t a a l IX en x ( i n c l # b o l -
l e n p r i j s ) 
: 100 m2 KAS PEE TEEK 
85$ van h e t a a n t » o p g e z e t t e 
b o l l e n 
Q0% van h e t a a n t , o p g e z e t t e 
b o l l e n 
S 
Afgerond 
z i f t 
10 
onge -
k o e l d 
g ld 
15,21 
95 ,38 
14,04 
457,26 
fc5,71 
11,14 
1 9 , -
35,85 
636,84 
bos 
2700 
23,59 
2 4 , -
z i f t 
11 
c n g e -
k o e l d 
g ld 
11,70 
105,25 
14,04 
437,52 
5,71 
9 ,83 
1 9 , -
34,54 
615,79 
bos 
2150 
28,64 
2 9 , -
z i f t 
12 
nnge— 
k o e l d 
g ld 
8,78 
92 ,55 
14,04 
# 6 , 9 6 
5,71 
8 ,48 
1 I»7 31,19 
540,43 
bos 
1650. 
38,81 
3 9 , -
EL TOBEADOB 
WHITE SAIL 
z i f t 
11 
g a -
koe ld 
g ld 
11,70 
106,12 
14,04 
465,56 
5,71 
9,83 
1 9 , -
34,54 
643,83 
bos 
2000 
32,19 
3 2 , -
KEELAGE 
TEIUMPH 
KING OF 
"ÏELL 
z i f t 
12 
g e -
k o e l d 
g ld 
.8,78 
94,16 
14,04 
425,74 
5,71 
8,48 
1 7 , -
31,19 
600,66 
bos 
1550 
38,75 
3 9 , -
' S 
THE 
OW 
LB E. I» 150 
I I . B . .uiNVOIüBPSHIODS VAN 27 BJCEMBER TOT 20 JÂML.EI. 
Trekduur op t a b l e t ; 20 dagen. T rekkos ten pe r 100 ra kas p e r t r e k 
I»Kosten van de grond 
(waaràe f . 1 0 , 0 0 0 , - / h a ) 
Eente 
Grond- en p o l d e r l a s t e n 
I I . K a s t e n van de kas 
( z i e b i j l a g e B) 
I I I » K o s t e n V td .ye rwann ings -
i n s t a l l a t i a ( z i e Tai,ilP Ó) 
IV.Kosten Vod ebloemenschuur 
r ^ i e b i j l age D) 
V;Kosten v . d o b o l l e n t r e k k i B t e n 
{~~zie b i j l a g e E) 
VI ,Kos ten v » d c r i e t m a t t e n 
( z i e b i j l a g e T) 
VI I .Kos t en v a d a b a k f i e t s 
( z i e b i j l a g e Cf) 
V I I I , K o s t e n v . h a g e r e e d s o h a p 
( z i e b i j l a g e H) 
IX»Kosten van bewerking -
1 . B o l l e n o p z e t t e n en 
k u i l e n ( z i e "byi . l ) 
2«Kis ten i n de kas brengen 
3»Kis ten op t a b l e t t e n p]aatei 
4oGie ten 
5 o Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
n i c o t i n e 
a r b e i d 
6 ,Luchten , schermen,dekken 
en v e r d e r e v e r z c r g i n g 
7« Stoken 
cokes 
a r b e i d 
8»Bloemen sni jden,bossen, 
e n z . 
b ind t ruw 
a r b e i d 
9oVervoer n a a r de v e i l i n g , e m 
1 0 , V e i l i n g k ; J s t e n ( i n c l „ 0 . B ) 
11,Kisten buiten brengen,leeg-
maken en op stapel zetten 
Totaal IX 
X, Overige kasten 
1«Algemene kosten 
2&Verlet en div0werkzaamheden 
3«Rente bedrijfskapitaal 
o . 'j.'otaalX 
2 are â 3$xf»10„000r/ha f , 6 , -
2 are à f„ 4 0 , - / h a " 0,80 
2£ week à 6% x 100 x f .6 ,80 
120 7 
20 
week à 
*- week â 
* M x f» 170 , -
100 
120 
100 
x f. 244 , -
ff- week â 6fc x f*± x£t f .1.64,-
400 stuks : 4 x f . 1 5 , - / l 0 O s t . 
20 
7 
20 
7" 
week â 
week à 
100 
120 
100 
120 
i f» 4 0 , -
x i x f . 7 0 , -
•=*• week â x ^ x i x f .173 , 
22 uur â f«1,17 
6 uur â f .1 ,17 
6 uur à f .1,17 
100 gram â fo27,50/kg f. 2,75 
1 uur à . f ,1 ,17 " 1^17 
gem,,1xp.2trekkenj|x f, 3,92 
27 uur à f , 1,17 
2,*ton à f, 4 9 , - / t o n f . 9 8 , -
12 uur â f« 1,17 " 14,04 
1000 m à fo3,30/2250m (1kg) 
750 m â f„3s30 » " » 
80 uur à f. 1,17 
60 uur â f« 1,17 
10 uur à f0 1,17 
7j uur â fo 1,17 
6% van de totale kosten 
(inol. bollenprijs) 
12 uur â f« 1,17 
£0 week à 6#x|g^jxf.200.-
5$ van het totaal aant.uren 
à f.1,17 
3-gflind. â 4f° per jaar over het 
totaal van IX+X irtoi. bollenpi 
TCTAAL TREKKOSTEN PEE 100M KAS PEE TEEK 
Opbrengst per 100m kas per trek 
ïn bossen van 10 stuks 
TREKKOSTEN PER 100 BOS 
(excl. bcllenprijs) 
TTTo -r-r\ -r
 r 
80$ van het aantal op-
gezette bollen 
Afgerond 
- T i n Ti -r r\ 
z i f t 11 
gekoeld 
gld 
0,97 
48,57 
34,86 
5,86 
6 0 , -
2,50 
6,18 
82,22 
25,74 
7,02 
7,02 
1,96 
31,59 
112,04 
1,47 
93,60 
11,70 
109,41 
14,04 
z i f t 12 
gekoeld 
497,81 
7,14 
10,27 
3 M 1 
598,87 
bos 
2.000 
34.94 
g ld 
0,97 
48,57 
34,86 
5,86 
6 0 , -
5,71 
2,50 
6,18 
81,05 
25,74 
7,02 
7,02 
1,96 
31,59 
112,04 
1,10 
70,20 
8,78 
97,47 
f58. 01 
7,14 
8,95 
1 7 , -
33,09 
655,75 
357^ 
bos 
1.550 
42.31 
4 2 , -
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I I C. AANVOERPERIODE VAN 27 DECEMBER TOT 20 JANUARI. 
Trekduur op - table t? 27 dagen Trekkos ten p e r 100 m2 kaß p e r t r e k 
I . K o s t e n van de grond 
^waarde f«, 1 0 0 0 0 , - / h a ) 
Rente 
Grond- en p o l d e r l a s t e n 
I I . K c s t e n van de k a s 
( z i e "bij lage B) 
I I I . K o s t e n v .dcve rwarmings in -
s t a l l a t i e ( z i e b i j l . C j 
IV.Kosten v .d .b loemensohuur 
( z i e "bij lage D) 
V ..Kosten v . d . b o l l e n t r e k k i s t e n 
( z i e b i j l a g e E) 
VIo Kosten v . d . r i e t m a t t e n 
( z i e b i j l a d e F) 
VI I .Kos t en v , d » b a k f i e t s ( z i e hjLGÏ 
7 I I I . K s t e n -gh. gere-dsshap( zie hj 1H) 
IX.Kosten van bewerking 
ten en kuilen "I.BoJllen opzetl 
Kzxe bijl. I) 
2„Kisten in de kas brengen 
3«Kisten op tabletten plaatsen 
4.Gieten 
5.Ziektebestrijding 
Nicotine 
arbeid 
6.Luchten,sohermert,dekKen en 
verdere verzorging 
7»Stoken 
cokes 
a r b e i d 
8„Blcemen s n i j d e n , b o s s e n , e n z . 
bindtouw 
a r b e i d 
9»Vervoer n a a r de v e i l i n g , e n z , 
1 0 B V e i l i n g k o s t e n ( i n o l r O . B . ) 
11»Kisten b u i t e n b r e n g e n , l e e g -
maken en cp s t a p e l z e t t e n 
T o t a a l IX 
X.Overige k o s t e n 
1.Algemene k o s t e n 
2 . V e r l e t en d i v e r s e 
werkzaamheden 
3 »Rente b e d r i j f s k a p i t a a l 
Trvtaal X 
TOTAAL TEEKK0STEN PEE 100 M2 KAS PER TREK 
f . 6 , 8 0 
2 a r e â 3$ x f. 10.000,- r /ha f . 6 , -
2 a r e â f. 4 0 , - / h a " 0 ,80 
|4eek à 6% 4§§K 
il iQü 
7 week à 6% x T o x f . 1 7 0 , -
•s*week â xffîpt f.244»-
*4reek â (. 
400 s t u k s 
•jp week â 
M20 x f. SE f.- 1 6 4 , -
4 x f. 15»—/lOOs-b. 
1 4 g * f. 40'.-
100 ! 
•21 week à 6 ^ x ~ ~ x i £ f. 7 0 , -
i l w e e k à ÛjtacWXfe f . 1 7 5 , -
22 uur â f. 1,17 
6 uur à f. 1,17 
8 u u r â f. 1,17 
100 gram à f . 2 7 , 5 0 / k g f. 2 ,75 
1 uu r â f. 1,17 " 1,17 
gem»1xp02trekkenrg- x f, 3 ,92 
35 uur à f. 1,17 
2,7 ton à f. 49,-/ton f.132,30 
17 uur â f„1,17 " 19,89 
1000 m à f.3,30/2250 m(1kg) 
750 m 4 f.3,30 ." " 
80 uur â f» 1,17 
60 uur â f, 1,17 
10 uur à f, 1,17 
7i uur â fe 1,17 
6fo van de totale kosten 
(inclobollenprijs) 
12 uur à f. 1,17 
6^x|^B£ix f„200,-—A week â 
5% v . h e t o t a a l a a n t . u r e n à f . 1 , 1 7 
3 ^ mnd à 4% p e r j a a r over h e t 
t o t a a l van IX+X p l u s b o l l e n p r i j s 
Opbrengst p e r 100 m kas p e r 
t r e k i n bossen van IQstuks 
TREKK0STEN PER 100 BOS 
( e x c l . b o l l e n p r i j s ) 
80$ van h e t a a n t a l o p g e z e t t e 
b o l l e n 
Afgerond 
z i f t 11 
gekoeld 
g ld 
1,31 
65,57 
47,05' 
7,91-
6 0 , -
7,71 
3,37 
8,34 
82,22 
25,74 
7,02 
9,36 
1,96 
40,95 
152,19 
1,47 
93,60 
11,70 
115,58 
14,04 
555^T 
9,64 
11,14 
_21ir 
41,78 
798,87 
bes 
2.000 
39,94 
4 0 , -
z i f t 12 
gekoeld 
gïd 
• 1,31 
65,57 
47,05 
7,91 
6 0 , -
7,71 
3,37 
8,34 
81,05 
25,74 
7,02 
9,36 
1,96 
40,95 
152,19 
1,10 
70,20 
8,78 
103,45 
14,04 
5T5784 
9,64 
9,83 
38,47 
755,57 
bos 
1.550 
48,75 
..49ir_ 
GOLDEN HARVEST 
Ill A0 AANV0EEPE3I0DB 21 JANUAEÏ T/T 15 ÏBBEUABI* 
Ti-ekduur -p t a b l e t s 14 dagen 
IoKosten van de gromi 
(waarde ft, 10^000,--/ha) 
Bent e 
Grond- en p o l d e r l a s t e n 
I I a K o s t e n van de kas 
( z i e b i j l a g e B) 
I l ï u K o s t e n vod 0 verwarmings-
' i n s t a l l a t i e ( z i e b i j l o C ) 
XV" 'Kosten v„d<>bloenienschuur 
( z i e L i j l a g e D) 
V.Kr.sten V o d a t r e k k i s t e n 
( z i e b i j l a g e E) 
VIçKosten v 0 d o r i e t m a t t e n 
( z i e b i j l a g e F) 
VI I .Kos ten v . d o b a k f i e t s 
( z i e b i j l a g e G) 
V I I I . K u s t e n Vo-hogereedschap 
( z i e b i j l a g e H) 
IXaKosten van bewerking 
1»Bollen o p z e t t e n en 
k u i l e n ( z i e b y i 0 l ) 
2»Kis ten i n de k a s brengaa 
3aKis ten op t a b l e t t e n . 
p l a a t s e n 
4»Gie ten 
5 « Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
n i c o t i n e 
a r b e i d 
6
 eLu ch t en }soherme n , d e k -
ken en v e r d e r e vsrzorgjng 
7 . Stoken 
cokes 
a r b e i d 
8.Bl-ienien snyden?bossen/3nz. 
bindtouw • 
a r b e i d 
9«Verv .e r naa r v e i l i n g , e n z 
1 0 D V e i l i n g k o s t e n ( i n c l 0 0 o B o ) 
11^Kis ten b u i t e n b rengen , 
l e e g maken en op s t a p e l 
z e t t e n . To taa l IX . 
XuOverige k o s t e n 
1cAlgemene k o s t e n 
2 .T 'e r le t on 'div.werkaaam-
heden 
3oRente b e d r i j f s k a p i t a a l 
T o t a a l X 
TOTAAL TBEKKOSTEN PEE 100 K2 K 
Opbrengst p e r 100 m2 kas p e r 
t r e k i n bossen van 10s tuks 
TBEKKOSTEN PEE 100 BOS 
( e x c l . b r - l l e n p r i j s ) 
o Trekkos ten p e r 100 m 
2 a r a â 3 $ x f . 1 0 . 0 0 0 , - / h a f . 6 , -
2 a.ra à f0 4 0 , ~ / h a " 0 ,80 
»4 week ä f56 x»~~ x f . 6 , 8 0 
• ^ week â 6% x j § § X f . 1 7 0 , -
5 * week à 6fo xj^g- x f . 2 4 4 , -
^ week â 6/0 * m xi x f.164,-
400 s t u k s t 4 x f . 1 5 , - / 1 0 0 s t u k s 
~4. week à 6 ^ 4 ^ x f. 4 0 , -
( 1 c}-s 
H - week à 6^xj|Sx^3c f . 7 0 , -
2 * week à 6$XT~?SCJX fo173»— 
22 uur â f . 1 , 1 7 
6 uur à f . 1 , 1 7 
5 uu r â f»1,17 
100 gram à f0 27 ,50 /kg f . 2 , 7 5 
1 uu r à fp 1,17 " 1*17 
genu.lxp.2 t r e k k e n :-jjjx f . 3 , 9 2 
-
28 uur a f » 1,17 
1,3 t o n à f . 4 9 , - / t o n f . 6 3 , 7 0 
9 u u r â f„ 1,17 " 10 ,53 
1000 m à f*3j30 p e r 2250 m 
750 m à f . 3 , 3 0 p e r 2250 m 
80 uur à f. 1,17 
60 uur â f. 1,17 
10 uur à f . 1 , 1 7 
7 | uur à f. 1,17 
6f> van de t o t a l e k o s t e n 
( i n c l o b o l l e n p r i j s ) 
12 u u r à f, 1,17 
H , 100 
7 week à 6% x120 a •£- x f . 2 0 0 , -
5% V e h e t o t a a l a a n t a u r e n 
4 mndoâ 4% p e r j a a r over t o t aa l 
I X + X ( i n c l . b o l l e n p r i j s ) 
àS PEE TEEK 
85$ Vehoaanta l o p g e z e t t e bcüai 
afgerond 
~ — •"• -^ in—»TïTNTTVKT n n i f l l T l T l T) A ITTX/N 
k a s p e r t r e k 
z i f t 
11 
onge -
koe ld 
g ld 
0 ,68 
3 4 , -
24,40 
4 ,10 
6 0 , -
4 , -
1,75 
4 ,32 
55,05 
25,74 
7,02 
5,85 
1,96 
32,76 
74,23 
1,47 
93 ,60 
11,70 
104,12 
14.04 . 
427,54 
5 , -
10,09 
2 1 , -
36,09 
596.88 
bos 
2.150 
27.76 
2 8 , -
nwrn T/TÏ-CTT A r-n 
z i f t 
12 
onge-
k o e l d 
g ld 
0,68 
3 4 , -
24 ,40 
4 , 1 0 
6 0 , -
4 , -
1,75 
4 ,32 
53 ,88 
25 ,74 
7,02 
5,85 
1,96 
32,76 ' 
74 ,23 
1,10 
70,20 
8,78 
91 ,35 
14,04 
386,91 
5 , - ' 
8 ,78 
1 8 , -
31 ,78 
551,94 
bos 
1.650 
33,45 
3 3 J - : 
M O .ITOTnUfDD" 
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I I I B. AANVOERPERIODB 21 JAMJAEI TOT 15 FEBRUABI 
Trekduur op ta"blet»23 àagen0 Trekkostett per 100 m kas per trek 
I I I , K o s t e n v.d«»yerwarmingB~ 
i n s t a l l a t i e ( ziâ~T&iilage C) 
IVoKosten Vndgblcemensohuur 
( z i e b i j l a g e 5) 
V.Kosten u d , b : l l e n t r e k k i s t e n 
"Czïe b i j l a g e B) 
VI»K>aten v.d* rietmatten 
(zie bijlage P) 
VII.Kcsten van de bakfieta 
(zie bijlage G) 
VIII«Kosten van het gereedschap 
(zie bijlage lï) 
IX»Kosten van bewerking 
1»Bellen opzetten en kuilen 
{zie lijlage i) 
2«Kisten in de kas brengen 
IoKosten van de grond 
{waarde f010. 000,-/ha) 
Bent e 
Grond", en p^lderlastsn 
IIo Kosten van de kas 
Xzie bijlage Bj 
3.Kisten op tabletten plaatsen 6 uur à f, 1,17 
4oGieten ] 8 uur & f. 1,17 
5.Ziektebestrijding 
niootine 
arbeid 
60Luchten,scherman,dokken 
en verdere verzorging 
7« Stoken 
ookes 
a r b e i d 
8„Bloemen s n i j d e n , b o s s e n , e n z . 
bindtouw 
a r b e i d 
9»Vervoer n a a r de v e i l i n g , e n z . 
1 0 o V e i l i n g k o s t e n ( i n o l D 0 , B „) 
11»Kisten b u i t e n b r e n g o n , l e e g -
maken en op s t a p e l z e t t e n 
T o t a a l IX 
X.. Overige k o s t e n 
1„Algemene k o s t e n 
2*Verle t en d i v e r s e werk- _ 
zaamhe den 
3«Rente b e d r i j f s k a p i t a a l " 
ï o t a a l X 
2 a r e à3$ i f<>10o000,-/ha f . 6 , -
2 a r e â f0 40,-/ha. " 0 ,80 
100 
* * week à 
"S* week à 
22. 
7 week â 
• S ' woek 5 
*
 x
 Ï2Ô* X f . 6 , 8 0 
100 
^ U o x f . 170 , -
100 
x120 i f. 2 4 4 , -
100 
"120 x£x f . 1 6 4 , -
400 s t u k s : 4 x f» 1 5 , - / 1 0 0 8*> 
&*- week à 6$ x | | 2 - x f. 4 0 , -
* * week à 
"•* week à 
100 
120 
100 
x £ x ' f . 7 0 , -
x £ x f. 173»« 
22 u u r a f* 1,17 
100 gram à f<, 2 7 , 5 0 / k g f. 
1 uu r à f . 1,17 "___ 
gem, Ixpe r 2trakken!-g' x f. 
40 uur à f. 1,17 
2,75 
1,17 
3,92 
2,1 t o n à f. 4 9 , - / t o n 
14 uur à f , 1 , 1 7 
f e 1 0 2 , 9 0 
" 16,38 
1000 m à fo3 ,30 /2250 m(lkg) 
750 m â f . 3 , 3 0 " " 
80 uur à f« 1,17 
60 uu r â f. 1,17 
10 u u r â f. 1,17 
7ir uur à f » 1,17 
6jb van de t o t a l e k o s t e n ( i n c l . 
b o l l e n p r i j s ) 
12 uur à f. 1,17 
p week à 6^xi|»xtx f. 200,-
5% van het totaal aantal 
uren à f. 1,17 
4 mud.à 4$ per jaar ovar het 
totaal van IX+X plus bollenprijs 
TOTAAL TREKA-STEU PEE 100 112 KAS PEE TREK 
Opbrengst per 100 m kas per 
trek in bossen van 10 stuks 
TREKKASTEN PER 100 BOS 
(exclo b,.llenprijs) 
80$ van het aantal opgezette 
bollen 
Afgerond 
zift 11 
gekoeld 
g ld 
1.12 
55,85 
40 ,09 
6,74 
60 , -
6,57 
2 ,88 
7,11 
82,22 
25 ?74 
7,02 
9 ,36 
1,96 
46 ,80 
119,26 
1,47 
93,60 
11,70 
112,35 
14804 
z i f t 12 
gekoe ld 
525,54 
8,41 
"gïd 
1,12 
55,85 
40,09 
6,74 
60 , -
6,57 
2 ,88 
7,11 
81,05 
25,74 
7,02 
9,36 
1,96 
46,80 
119,28 
1,10 
'70,20 
8,78 
100,47 
1 4 , 0 4 
485 ,80 
8,41 
IV A^AANTOERFERIODE 16 FEBRUARI TOT 15 MAART-
Trekduur op tablett 13 dagen» Trekkosten per 100 m kas per trek» 
ItKoBtcn van de grond 
(waarde f,10.000,-/ha) 
Rente 
Grond- en polderlasten 
II,Kosten van de kas 
(zie bijlage B) 
IIIaKosten van de verwarffiiçigs— 
Installatie(zie bülageC) 
IVaKoaten van de bloemenschuur 
(zie Mjlage D) 
V« Kosten van de bollentrek-
kisten(zie Mjlage E) 
VIoKosten v0dorietmatten 
(zie Mjlage 3?) 
VII«KoBten van de bakfiets 
(zie Mjlage G) 
VIII»Knsten van het gereedschap 
(zie Mjîage H) 
IXcKosten van bewerking 
10Bollen opzetten en kuilen 
Xzie Mjlage I) 
2»Kistén in de kas brongen 
3«Kisten op tabletten 
plaatsen 
4«Gieten 
5.Ziektehestrijding 
nicotine 
arbeid 
6,Luchten? schennen?dekken 
en verdere verznrgdng 
7»Stoken 
cokes 
a r b e i d 
8cBloemen s n i j d e n , bossen,ena. 
bindtouw 
arbeid 
9«Ver/oer naar de veiling, 
enz» 
10e¥eilingkosten(inclo0,B) 
11 »Kisten buiten brengen* Ie eg-
maken en cp stapel zetten 
Totaal IX 
X«Overige kosten 
1.Al gemene kasten 
2»Verlet en diverse werk-
zaamheden 
3cBente bedrijfskapitaal 
Totaal X 
TOTAAL TREKK0STEN PER 100 M2 KAS SER TREK 
2 are â 3^xf«10u000?*/ha *c6,~ 
2 are ä f« 40p-/ha 
•& week à éjÉis}® 
' 0,80 
120 
ï p week S 6$x"=gg' 1 f <, 
f ö 6 , 8 0 
170„-
244 y» 
•s* week â èfas^^c^n f0 1 6 4 , -
•**• week JLS9 ,r f 
z 120 I o 
400 s t u k s : 4 s f * ?3s>~/1 0 0 B*< 
4 0 , -7 
week â 6$ZJ-£Ï» x f < 
~ week ä 
13 
mgjcix f o 70 ,-
100 
•** week â 65ferj«^gs.iï f 0 1 7 3 . 
22 uur à f „1 ,17 
6 uu r & f»1 ,17 
5 uur â f , 1 , 1 7 
100 gram â. fo27»50/fcg f0 
1 uur â f
 e V7 '.!_ 
gem01xper 2 t rekkenÏ-^X f0 
2,75 
1.17 
3,92 
28 uur à f« 1,17 
0 ,9 t o n à f „ 4 9 , - / t o n 
8 u u r a f . 1.17 
fo 44 ,10 
" 9 , 3 6 
1000 m 4 f e 3y30/2250 m(l kg) 
750 m à f , 3 , 3 0 " » 
80 u u r â f » 1 , 1 ? 
60 u u r à f01ç)17 
10 uur â f i l i n 
7-J uur ä fo1o17 
6 $ van de t o t a l e k o s t e n 
( i n c l o b o l l e n p r i j s) 
12 u u r & f, 1,17 
J £ week a o ^ g O x i s f
 o2O00~ 
7 120 
55? Vohoto taa l a a n t 9 u r e n à f 0 1 , 1 7 
4-ß mnd»â 4$ pej? j a a r over h e t 
t o t a a l van IX+X i a o l o b o l l e n p r i j s 
Opbrengst p e r tOOm^ kas p e r 
t r e k i n bossen van 10 s t u k s 
TREKK0STEN PER 100 BOS 
( è i c l t ^ l 1 e i ipr i j s ) 
85$ van het aantal opge-
zette bollen 
Afgerond 
z i f t 11 
e n g e -
k o e l d 
g l d 
0,63 
31,57 1 
22, 66 
3,8t 
60p-
3,71 
1,62 
4,02 
55,05 
25,74 
7 ,02 
5 ,05 
1,96 
32 ,76 
53 ,46 
1,47 
93 ,60 
11,70 
102,56 
14 
4Ö572 ff 
4 ,64 
10 ,03 
2 3 j r ÏML 
570,90 
bos 
2 .150 
26 ,55 
z i f t 12 
onge** 
k o e l d 
g ld 
0 ,63 
31,57 
22 ,66 
3,81 
60
 s -
3,71 
1,62 
4,02 
53,88 
25,74 
7,02 
5 ,85 
1,96 
32,76 
53 ,46 
1,10 
70,20 
8P78 
89,79 
14,0 
S t $ 
27,-
4*64 
8,72 | 
2<Vv-
"3XM 
525,9S 
bos 
1,650 
31 ,88 
32,-
Trekduur op tablet» 20 dagen. Trekkosten per 100 m kaa per trek 
I»Kasten van de grond 
(waarde f«10.000,-/ha) 
Rente 
Grond- en polderlasten 
II«Kosten van de kas 
(zie bijlage B) 
I I I . K o s t e n v . d»verwarmingsin«-
s t a l l a t i é 7 z l e bi,tlaC.) 
IV.Kosten Vtd.bloemensohuur 
Xzie "bij lage D.) 
V.Kosten v . d . b o l l e n t r e k k i s t e n 
Xzie b i j l a g e E) 
VI .Kosten van de r i e t m a t t e n 
( z i e b i j l a g e ff) 
VI I .Kos ten van de b a k f i e t s 
( z i e b i j l a g e G) 
V I I I . K o s t e n v . h . g e r e e d s c h a p 
( z i e b i j l a g e H) 
IX.Kosten van bewerking 
1 . B o l l e n o p z e t t e n en k u i l e n 
( z i e b i j l a g e i ) 
2«Kis ten i n de kas brengen 
3 . K i s t e n op t a b l e t t e n p l a a t -
sen 
4 . G i e t e n 
5 « Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
N i c o t i n e 
a r b e i d 
6»Luchten,schermen,dekken 
en v e r d e r e v e r z o r g i n g 
7»stoken 
cokes 
a r b e i d 
8«HLoemen snijden, bos sen , enz. 
bindtouw 
a r b e i d 
9»Vervoer naa r de v e i l i n g , . 
e n z . 
1 0 . V e i l i n g k o s t e n ( i n e l . O . B . ) 
1 1 , K i s t e n b u i t e n brengen, leeg-
maken en op s t a p e l z e t t e n 
T s t a a l IX 
X».Overige k o s t e n 
1 .Algemene kosten ' 
2 . V e r l e t en d i v e r s e werk-
zaamheden 
3 .Rente b e d r i j f s k a p i t a a l 
T o t a a l X 
2 a r e â 3 $ x f . 1 0 » 0 0 0 , - / h a f . 6 , -
2 a r e à f . 4 0 , - / h a " Q 8^C 
£P-*eek à ^xjSP-jc f. 6,80 
^p. week â 6 ^ X ^ K f . 1 7 0 , -
2~ week â 6 ^ ~ | ° p f . 2 4 4 , -
# « week à 6 j ^ « ^ ' x ^ x : f , l 6 4 , -
week â J 0 0 „ 40, 
400 s tuks»4x f . 1 5 , - / 1 0 0 s t , 
20 
7 
-2 . week â 6$ X | | ~ Ï C § X f. 7 0 , -
^2 . week â 6$ x ^ c N * f. 1 7 3 , -
22 uu r à r , 1,17 
6 uu r â f» 1,17 
6 u u r à f. 1,17 
100 gram â f. 27750/kg f. 2,75 
1 uur â f.1,17 " 1.17 
gem,1xp,2 trekkent-ix f. 3,92 
36 uur à f.1,17 
1,5 t o n à f e 4 9 , - / t o n f. 73 ,50 
13 uur â f. 1,17 " 15*21 
z i f t 11 
onge-
k o e l d 
1000 m à f . 3 , 3 0 / 2 2 5 0 m(lkg) 
750 m à f , 3 , 3 0 / 2 2 5 0 m(1kg) 
80 uur à f. 1,17 
60 uur à f, 1,17 
10 uur â f» 1,17 
7* uu r â f. 1,17 
6fo van de t c t a l e k o s t e n 
( i n c l o b o l l e n p r i j s ) 
12 uur â f, 1,17 
g ld 
0,97 
4 8 , 5 7 
34 ,86 
5,86 
6 0 , -
5,71 
2 ,50 
6,18 
55 ,50 
25,74 
7,02 
7,02 
1,96 
42 ,12 
88,71 
1,47 
93 ,60 
11,70 
108,10 
14,04 
456,53 
7,14 | ° - w e e k a 6^x|™scix: f . 2 0 0 , -
5$ v . h . t o t a a l a a n t . u r e n à f , 1 , 1 7 10,85 
4Üf mnd â 4% p e r j a a r over h e t 
t o t a a l van IX+X(inol<,bollenprijs) 
TOTAAL THEKKOSTEN EER 100M2 KAS H!R TREK 
Opbrengst p e r I00m kas pe r 85^ van h e t a a n t a l o p g e z e t t e 
t r e k i n bossen van 10 s t u k s b o l l e n 
TREICK0STËN PER 100 BOS 
( e x o l . b ç l l e n p r i j s ) 
Afgerond 
2 4 , -
41,99 
663,17 
bos 
2 ,150 
30 ,85 
z i f t 12 
onge-
k o e l d 
- ü i = _ 
g l d 
0,91 
48,57 
.34,86 
5,86 
6 0 , -
5,71) 
,2,50 
6,18 
53 ,88 
25,74 
7,02 
7,02 
1,96 
42 ,12 
88,71 
1,10 
70,20 
8,78 
95,32 
14,04 
4T57B9 
7 ,14 
9 ,54 
2 1 , -
37 ,68 
618,22 
bos 
_t*65Q_ 
3 7 * 4 1 
yh=L. 
XV CeAANVOERPERIODE 16 FEBRUARI TOT 15 MAART0 
Trekduur op tablet: 24 dagena Trekkosten per 100 m2 kas par trek 
I„Kosten van de grond 
(waarde f.10,000,-ha) 
Rente 
Grond- en polderlasten 
II,Kosten van de kas 
(zie bijlage B) 
III,Kosten v.d.yerwarmings-
installatie(zie b;ilaC) 
IVyKosten v.d0bloemenBchuur 
(zie bijlage D) 
V.Kosten v . AaboliLenkisten 
( z i e bijlage E) 
VIoKosten vam. de r i e t m a t t e n 
( z i e b i j l a g e F) 
VTI.Kosten yan de b a k f i e t s 
z i e b i j l a g e G) 
VIIIuKosten v . h . g e r e e d s c h a p 
( z i e b i j l a g e H) 
IXoKosten van bewerking 
1«Bollen o p z e t t e n en k u i l e n 
z i f t 11 
onge-
moeid 
2 a r e à ifox fD 1 0 , 0 0 0 , - / h a f . 6 , -
2 a r e à f. 4 0 , - / h a " 0,80 
£ * w e e k à 6 ^ x ~ ^ x f . 6 , 8 o 
^ week à 6 $ x ~ g x
 f j 1 7 0 > _ 
^ week à 6fcJ™& x f „ 2 4 4 , -
•=* week à 6%XYZQ X f . 1 6 4 , -
400 s t u k s : 4 x f c 1 5 , - / l 0 0 s t , 
•s* week â 6foxrr^x x f» 4 0 , -
-s-^week à 6$rr^gx-Jxf«70,-
M. 100 
( z i e b i j l a g e I ) 
2 . K i s t e n i n de kas brengen 
3«Kis ten op t a b l e t t e n p l a a t -
sen 
4 . G i e t e n 
5 . Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
n i c o t i n e 
a r b e i d 
6 .Luchten , schermen,dekken 
en v e r d e r e v e r z o r g i n g 
7 .Stoken 
cokes 
a r b e i d 
8.Bloemen snijden en bossen , 
e n z . 
bindtouw 
arbeid 
9.Vervoer naar de veiling, 
enz« 
10,Veilingk«isten(incl»0,B.) 
11.Kisten buiten brengen, 
•leegmaken en op stapel 
zetten 
Totaal IX 
~&week à 6Sfcc^cixf.173,-
22 uur â fo 1,17 
6 uur à f„ 1,17 
7 uur à f, 1,17 
100 gram â f027,50/kg f. 2,75 
1 uur a f , 1,17 " 1.17 
X.Overige kosten 
1.Algemene kosten 
2.Verlet en diverse werk-
zaamheden 
3»Rente bedryfskapitaal 
gem. 1xp.2 trekken:-Jx f. 3,92 
40 uur a f. 1,17 
1,9 ton à fo49)-Aon f» 93,10 
14 uur à f , 1,17 " 16,38 
1000.m à f.3,30/2250 m(lkg) 
750 m à f«3,30/2250 m " 
80 uur à f, 1,17 
60 uur â f. 1,17 
10 uur â f. 1,17 
74 uur â f. 1,17 
6% van de totale kosten 
(inclobollenprijs) 
12 uur à f« 1,1] 
|4week â 6$fccl22!»3xf.8<30.-
5$ v 0 h » t o t a a l a a n t . u r e n â f a 1 , 1 7 
4-J- mnd â 4% p e r j a a r over h e t t o -
t a a l van IX + X ( i n c l . b o l l e n p r i j s . ) 
g ld 
1,17 
58,28 
41,83 
7,03 
, 6 0 , -
6,86 
3 , -
7,41 
T o t a a l X 
TOTAAL TREKKOSTEN PER 100 M2 KAS PER TREK 
Opbrengst p e r 100 m2 kas 
pe r t r e k i n bossen van 10s t . 85'^ v . h . a a n t . - ' p g e z e t t e b o l l e n 
TREI.j._0STEN PER 100 B0S(exc l . b c l l e n p r i j s ) 
Afgerond 
55 ,05 
25,74 
7,02 
8,19 
1,96 
46 ,80 
109,48 
1,47 
93 ,60 
11 ,70 
112,31 
14,04. 
4873 
8,57 
11,20 
2 5 , -
44.77 
717^71 
z i f t 12 
onge -
k o e l d 
?.150i3oa 
g ld 
1,17 
58 ,28 . 
41 ,83 
7,03 
6 0 , -
6,86 
3 , -
7,41 
33i3_8 
53 ,88 
25,74 
7,02 
' 8 , 1 9 
1,96 
46 ,80 
' 09 ,48 
1,10 
70,20 
8,78 
98 ,47 
± 4 J 0 4 
445766' 
8,57 
9,89 
2 1 , -
3 9 , 4 1 
670,70 
1.650bos 
40 ,65 
4 1 7 ^ 
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B i j l a g e A. 
BEBEKENIïTG GEMIDDELD UUELOON 1950/1951 
( v l g s Collo Arb« Overeenkomst) 
Weekloon f . 44,25 
S o c i a l e l a s t e n ; 
Land- en tuinbouwongevallenwet 
en ziektewet 
Ziekenfondsbeslu.it 
Kinderbi jslagwet 
Vereveningsheffing 
Artikel 1638 c- Burg,Wetboek 
, 
Pensioenpremie 
Invaliditeitswet 
3,6 % 
1,8 j> 
6,0 56 
4,5 Jf 
1,755è 
17,6556- - f-. 
f. 
f. 
7,81 
1,25 
0,60 
Aanta l a r b e i d s u r e n p e r j a a r v l g s C« A. O« 
a f : f e « s t - en v a c a n t i e d a g e n 
f« 53,91 
2.548 
144 
2.404 
Gemiddeld a a n t a l a r b e i d s u r e n p e r week 2404s52 = 46-J-
Gemiddeld u u r l o o n f, 53,91 » 46-J 
Afgerond 
f. 
f. 
V>16 
im 
L. R. I . 150 . 
- ;i 6 -
KOSTEN VAN BEN TULPENTHEK2CAS 
( 12 x 5 m2) 
Bijlag© B« 
Constructie» 
kas: betonfundering, dubbele eterniet zijwand, houten dek 
met ijzeren spanten, enkel glas» 
tabletten s houten latwerk 
Afschrijvingspercentaget 
kast 3 1/3 $ 
tabletten* 6 2/3 % 
Waarde t 
kass fundering, onderbouw, wanden en dek 
(inol. glas inzetten en verven) 
glas« 85 m2 = 8J x f„ 30,~ 
taTSlettenj 
f, 1.610,- * 
255,-
" 250,- * 
f. 2.115,-
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaalt 
fundering. enz«: 60$ van f. 1.610,-
glass 100$ van f. 255,-
tabletten: 60$ van f, 250,-
fa 
11 
fl 
966 , -
255 , -
150 , -
f. 1.371,-
Kosten: 
rente: 
afschrijving: kas 
tabletten : 
4 $ van f» 1.371,-
3 1/3 $ van f, 1.610,-
6 2/3 $ van f„ 250,-
onderhoud ; kas (incl, vervanging glas) en 
tabletten 
grondbelasting gebouwd 
glasverzekering: 15$o van f» 255,-
afgerond 
Volgens gegevens van het Instituut voor Tuinbouwtechniek 
te Wageningen d.d» Mei 1950. 
f. 
II 
II 
l( 
II 
II 
f. 
f . 
54,84 
53,67 
16,67 
4 0 , -
1,25 
3,83 
170,26 
170,-
L„ E. I. 150. 
\ 
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Bijlage C« 
KOSTEN VAN EEN VEEWARMINGSINSTALLATIE VOOB BLOEMBOLLENTBEKKASSEN 
MET EEN OPPERVLAKTE VAN 120 M2. 
Constructie t 
glazen ketelhuis met betonnen kelder, stenen schoorsteen, 
ketel van 6 m2.V. 0o, 360 m. buizen(diam. 2 duimjhoofd-
laiding 3 duim). 
Afschrijvingsperoentage t 
ketelhuis, kelder en schoorsteen 4 $ 
ketel 5 % 
buizen 3|3$ 
Waarde : 
ketelhuis met kelder en schoorsteen 
.ketel 
buizen, enz» t 360 m« 
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaalt 
60% van f, 3.360,-
Kostens 
repte : 4% van f. 2.016,. 
afschrijving: 4% van f. 750,-
% van f. 660,-
3 ifyfL van f. 1,950,-
onderhoud 
Afgerond 
s volgens gegevens van het Instituut voor Tuinbouwtechniek te 
7/ageningen d.d. Mei 1950. 
L, E« I. 150 
f. 
II 
II 
f. 
f. 
f. 
II 
II 
n 
it 
f. 
f-
750,-
660,-
1.950,-
3 .360, -
2 .016 , -
80,64 
3 0 , -
3 3 , -
6 5 , -
3 5 , -
243,64 
244.-
-18 -
Bijlage P. 
KOSTEN VAN EEN BLOEMENSCHUUB« 
Constructie : Stenen sohuur met zolder en pannen dak, houten bloemen-
tafel, waterleiding en lioht. 
Oppervlakte 5 x 10 m2* 
Afschrijvingspercentage: 2 $ 
Waarde 
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaali 
60$ van f. 3.000,-
Kostenj 
Construotie: 
rente s 4$ van f. 1.800,-
afschrijving s 2$ van f. 3.000,-
onderhoud » 
brandverzekering! 2$o van f. 1.800,-
grondbelasting (gebouwd) 
Afgerond 
B i j l a g e E. 
KOSTEN VAN DE BOLLENTREKKISTEN 
(100 s t u k s ) 
gewolmaniseerde houten kistjes 
afmetingen 35 cm x 45 cm x 7-J cm 
f. 
f. 
f. 
11 
II 
H. 
II 
f. 
f. 
3.000, -
1.800,-
7 2 , -
6 0 , -
2 5 , -
3,60 
3,50 
164,10 
164, -
Afschrijvingspercentage : 1 6 2/3 % 
Waarde f, 78,-
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal; 
60$ van f. 78,- f, 46,80 
Kostent 
rente : 4 % van f. 46,80 
afschrijving s l6.2/3$van f. 78,-
brandverzekerings 2$o van f, 46,80 
Afgerond 
L. E. I. 150 
f. 
II 
II 
f. 
f. 
1,87 
1 3 , -
0,09 
14,96 
1 5 , -
- 19 -
B i j l a g e F . 
KOSTEN VAN DE RIETMATTEN 
(30 s t u k s p e r 120 m k a s ) 
Afmetingen; 
6-bands (2 ,70 x 1 s8(Tm2) 
Afsohri jvingsperoentage s 33 1/3 f, 
Waarde : 
( f* 0,75 per m2) f. 110,-
Kosten; 
KOSTEN VAN DE BAKFIETS 
Afsohrijvingspereentage ; 10$ 
Afgerond 
Bijlage G« 
Eesten: 
rente ; 4% van f y 240,-
afsohrijving; 10$ van f« 400,-
ondarhoud : 
Afgerond 
L» E, I» 150„ 
Gemiddeld g e ï n v e s t e e r d k a p i t a a l ; 
60% van f„ 1 1 0 , - f, 66,-
rente 1 4$ van f. 6é ?- f. 2,64 
afschrijvings 33 /3$ van f,110,- » 36,67 
brandverzekering: 3$o van f. 66,~ II 
f» 
f. 
0,20 
39,51 
4 0 , -
ïïaas«!?- .. f. 400,-. 
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal; 
60$ van f. 400,- , f. 240, 
f. 
II 
II 
f. 
f. 
9 ,60 
4 0 , -
2 0 , -
69 ,60 
7 0 , - . 
- 20 -
Bijlage H. 
KOSTEN VAN HET GEREEDSCHAP 
Afschrijvingspercentage : 16 2/3 $ 
Waarde ft, 900>^ 
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal; 
60$ van f. 900,- f. 540,-
Kostent 
rente s . van f. 540,- f. 21,60 
afschrijving : 16 2/3 $ van f. 900,- " 150,-
brandverzekering 2$o van f. 34*V- " 1>08 
f. 172,68 
Afgerond f. 173>-
Het. gereedschap "bestaat uit : 
2 houten kruiwagens, 30 m kruiplanken, 1 egge, 2 plattanders, 
2 mestvorken, 2 graven, 3 schoffels, 2 harken, 1 hak, 1 platte 
sch»p, 1 Bchuimschop, 1 schrepel, 3 trrffels, 2 pootijzers, 
1 hooivork, 1 steekschop, (1 houten hark, 1 zeis met haarspit, 
1 bollenhek, 2 hcrcren, 25 emmers, 1 sohuurkachel met 4 m pijp» 
3 blçemenkisten, 2u jutezakken, 1 zandschop, 1 kolenriek of 
peenv*rk, 1 gieter, 1 slegge, 1 hezem, 1 sloothaak, 1 motahaak, 
2 thermometers, 1 kelderwin, 20 m dunne slang, 1 handzift voor 
bollen, 2 halve rotanmanden, 5 hele rotanmanden en timmer— 
gereedschap. 
L. E. I. 150. 
21 
Bijlage I. 
SPECIFICATIE KOSTEN VAN BElEEKINGs 
BOLLEN OPZETTEN EN KUILEN. 
Gemiddeld aantal "bollen per kistje 
1.Kosten van de grond 
(waarde f.10.000,-/ha) 
Hente 100 m2 â 3$xf.10.000,-/ha 
f. 3,-
Grond- en polderlasten 
100 m2 â f. 40,- /hö " 0,40 
40$ van 'f. 3,40 
2.Vracht 
3.Kisten en hollen op het land hrengen 
arbeid (f. 1,17 P« üur) 
Î.Grond gelijk maken,kisten plaatsen, 
vullen,bollen opzetten,zand strooien 
afdekken met grond 
arbeid.(f.1,17 p.uur) 
zand (f.3,75 /m3) 
j.Dekken: 
sluik^nieuw) à f.3,75/haal 
deklcen, arheid (f.1,17/uur) 
sluik ha afloop van de trekken 
drcgen en epschelven 
arbeid (f.1,17/uur) 
ó.Totale kosten per 400 kistjes 
p<?r trek per 100 m2 kas 
Kosten van het koelen(f,0,65 per 
kist, waarin 500 st. z,12 of 675 
st. Z.11) • . •• 
laden en lossen door eigen personeel 
Totaal kosten per 400 kist .ies.incl. 
koelen( = é*é"n trek per 100 m2 kas) 
per 400 kistje» ' 
zift 10 
... __ _. g__ 
f. 1,36 
f, 3,-
4-g-uur f. 5,27 
25uur f.29,25 
2 m3 f. 7,50 
2 baal f.7,50 
2 uur f.2,34 
1 uur f.1,17 
f.57,39 
zift 11 
63 
f. 1,36 
f.3,-
4-|uur f, 5,27 
23uur. f.26,91 
2 m3' f. 7,50 
2 baal f. 7,50 
2 uur f. 2,34 
1 uur f. 1,17 
• f.55,05 
40 st. f.26,-
1 uur _ f,.1,17 
f.82,22 
zift 12 
48 
f. 1,36 
f. 3,-
4-iuur f. 5,27 
22uur f.25,74 
2 m3 f. 7,50 
2 baal f.7,50 
2 uur f.2,34 
1 uur f.1,17 
fi-53,88 
40 st.f.26,-
1 uur f. 1,17 
f.81,05 
L. E. I. 150 
- 22 -
Bijlage K. 
KOSTEN VAN EEN TULPENTREKKAS MET DUBBEL GLAS. 
( 12 x 5 m2 ) 
Constructie: 
Kas: betonfundering, dubbele eterniet zijwand, houten dek 
met yzeren spantçnj dubbel glas. 
tabletten j houten latwerk. 
Afsghri jvingspercentages : 
Kas: 3 1/3 f> 
tabletten » 6 2/3 $ 
Waarte: 
Kas: fundering, onderbouw, wanden en dek 
(incl, glas inzetten en verven) f, 1,690,- * 
glas: 165 m2 =» I6^x f. 30,- " 495,-
tabletten : » 250,- * 
f. 2.435,-
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal: 
fundering, enz. 60$ van f. 1,690«- f, 1.014,-
glas 100% van f, 495,- •" 495,-
tabletten 60$ van f, 250,- " 150,-
f. 1.659,-. 
Koaten: 
rente: 4 56 van f. 1.659,- f. 66,36 
afsctyflvaBg*kas 3 1/3 % van f, I.690,- " 56,33 
tabletten 6 2/3 $ van f. 250,- " 16,67 
onderhoud : kas (incl, vervangingsglas)'en 
tabletten " 40,-
grondbelasting gebouwd " 1,25 
glasverzekering 15 5^o van f. 495,- " 7,42 
f. 188.03 
Afgerond f. 188,-
Jaarkosten bedragen dus f. 188,- minus f. 170,- of f, 18,-
meer dan bij een kas met enkel glas = = = = = = 
Volgens gegevens van het Instituut voor Tuinbouw-
techniek te Wageningen d.d. Mei 1950, 
L. E, I. 150. 
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Bijlage L« 
KOSTEN VAN EEN VERWARMINGSINSTALLATIE VOOR BLOEMBOIiLENTREKKASSEN 
MET EEN OPPERVLAKTE VAN 120 M2 VOORZIEN VAN DUBBEL GLAS. 
Constructiet glazen ketelhuis met "betonnen kelder, stenen schoor-
steen, ketel van 5 m? V.0.? 240 m buizen(diameter s 
2 duimf hpofdleiding 3 duim)0 
Afschrijvingspercentage s 
ketelhuis, kelder en schoorsteen 
ketel 
buizen 
4 $ 
5 i 
3 1/3 % 
Waarde • ) . 
ketelhuis met kelder en schoorsteen 
ketel 
-buizen, enz» s 240 m 
f. 750,-
11
 * 600,-
" 1,300," 
.f«, 2.650,-
Gemiddeld geinvesteerd kapitaal; 
60$ van f« 2,650,-
Kostent 
rente 
afschrijving 
»nderhoud 
s 4 % van f. 1.590,-
s 4 % van f, 750,-
5' f> van f c 60Oi,-
3 1/3$ van f, 1 ^ OOi-
Afgerond 
Jaarkosten bedragen dus f» 244,- minus f„ 202»- of 
minder dan "hij een kas met enkel glas 
Het verbruik van brandstoffen bij 70 ye kastemp. bedraagt 
naar schatting per seizoen ca 1-J- 'So;* steenkool à f* 49,^ of 
minder dan M j een kas nte'ï onkel glas. 
f. 1.590,-
.f«.' 
II 
II 
II 
It 
f« 
f* 
f p 
63,60 
30,-
30,-
43,33 
35,-
201»93 
202,». 
42,-
73,50 
Totaal besparing aankosten.van ins ta l la t ie en 
brandstoffen 
f. 115,50 
. ) Volgens gegevens van het inst i tuut voor Tuinbouwtechniek 
te Wageningen d.d. Mei 1950* 
L. E» I . 150» 
